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ム
ッ
シ
ュ
ー
・
サ
バ
ラ
「
マ
ダ
ム
、
こ
れ
お
い
し
い
よ
」
、
ダ
ア
ス
の
石
畳
の
清
閑
な
小
路
で
声
を
か
け
ら
れ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
ム
ッ
シ
ュ
ー
と
の
馴
初
め
。
ー
ヘ
エ
ー
、
○
○
行
っ
て
来
た
の
、
そ
し
た
江
口
法
子
臠
鑛
鬱
ら
、
あ
の
有
名
な
○
○
見
て
来
た
か
?
-
ー
さ
あ
ー
1
私
の
旅
は
大
抵
こ
ん
な
具
合
で
あ
る
。
名
所
旧
蹟
な
ん
て
半
分
も
知
ら
な
い
。
勿
論
、
訪
ね
る
つ
も
り
で
足
も
そ
っ
ち
を
向
く
の
だ
が
、
何
故
か
途
中
で
寄
り
道
。
な
ん
で
も
な
い
小
路
、
な
ん
で
も
な
い
人
々
、
味
、
匂
い
、
雑
踏
、
そ
ん
な
も
の
が
言
い
知
れ
ぬ
魅
力
で
迫
っ
て
く
る
の
や
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
。
砂
漠
の
真
中
の
ダ
マ
ス
カ
ス
に
着
い
て
、
キ
ョ
ロ
く
ウ
ロ
く
。
ま
ず
は
市
中
探
険
を
。
チ
ャ
イ
ハ
ナ
(茶
店
)
に
は
暇
そ
う
な
お
っ
さ
ん
達
が
ズ
ラ
リ
。
首
都
だ
け
に
外
資
系
の
オ
フ
ィ
ス
が
目
に
つ
く
。
立
派
な
建
物
。
チ
ャ
ド
ル
を
被
っ
た
婦
人
。
ぽ
っ
ち
ゃ
り
し
た
色
目
美
人
、
ハ
ッ
と
す
る
よ
う
な
り
り
し
い
男
性
も
目
に
つ
く
。
タ
ク
シ
ー
は
ピ
カ
ピ
カ
の
ベ
ン
ツ
が
多
い
。
果
物
屋
、
パ
ン
屋
、
街
中
は
相
当
な
混
雑
ぶ
り
だ
が
、
全
然
せ
わ
し
く
な
い
。
そ
ん
な
こ
ん
な
一50一
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
を
見
回
し
な
が
ら
、
ふ
と
、
住
宅
街
に
続
く
石
畳
の
小
路
に
踏
み
入
っ
て
み
た
。
両
側
の
落
着
い
た
構
え
の
家
々
が
、
風
通
し
の
い
い
、
快
い
日
陰
を
作
り
、
カ
ナ
ー
ト
で
運
ば
れ
る
冷
た
い
水
を
求
め
て
そ
こ
で
一
服
す
る
人
々
が
い
る
。
そ
の
傍
に
、
大
だ
ら
い
に
果
物
を
並
べ
て
売
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
が
一
人
。
映
画
で
よ
く
見
る
手
投
弾
み
た
い
な
大
き
さ
、
形
の
も
の
で
熟
し
て
黄
色
く
な
っ
た
の
を
氷
の
塊
り
の
上
で
冷
や
し
て
い
る
。
近
所
の
子
ど
も
た
ち
が
、
小
銭
を
握
り
し
め
て
走
っ
て
く
る
。
よ
く
よ
く
品
選
び
し
て
、
コ
レ
ッ
と
指
さ
す
。
お
じ
さ
ん
は
ポ
イ
ッ
と
包
丁
で
突
き
刺
し
、
ク
ル
ッ
と
皮
を
む
い
て
渡
す
。
そ
れ
を
す
ぐ
さ
ま
、
パ
ク
ッ
と
ロ
へ
。
よ
し
!
私
も
試
し
て
み
よ
う
。
よ
く
熟
ん
だ
大
き
い
の
を
指
さ
し
た
。
ホ
イ
ッ
、
ク
ル
ッ
、
パ
ク
ッ
。
ウ
ー
ン
、
ま
、
あ
け
び
の
よ
う
な
味
、
舌
触
り
。
小
さ
い
種
が
あ
る
の
ま
で
似
て
い
る
。
種
は
飲
み
込
む
よ
う
だ
が
、
私
は
あ
か
ん
わ
。
こ
ん
な
と
こ
で
盲
腸
に
は
か
か
り
た
く
な
い
。
「
お
じ
さ
ん
、
こ
れ
何
ち
ゅ
う
も
ん
?
」
「
マ
　
　
　
ダ
ム
、
こ
れ
は
サ
バ
ラ
い
う
も
ん
や
」
一
個
三
〇
円
く
ら
い
。
ム
ッ
シ
ュ
i
、
嬉
し
か
っ
た
の
か
見
知
ら
ぬ
マ
ダ
ム
に
椅
子
(携
帯
用
)
の
埃
を
払
っ
て
勧
め
て
く
れ
た
。
「
マ
ダ
ム
、
シ
ャ
イ
(茶
)
を
飲
む
か
?
」
灯
油
バ
ー
ナ
に
や
か
ん
を
か
け
て
、
沸
騰
し
た
と
こ
ろ
へ
紅
茶
を
パ
ッ
。
次
に
砂
糖
を
サ
ッ
。
ハ
イ
出
来
上
り
。
ガ
ラ
ス
の
小
さ
な
コ
ッ
プ
の
一
杯
の
熱
々
の
シ
ャ
イ
。
灼
熱
の
国
の
風
通
し
の
よ
い
日
陰
の
小
路
で
思
い
も
か
け
ぬ
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
。
真
青
な
空
、
ニ
コ
く
笑
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
。
お
じ
さ
ん
は
ア
ラ
ビ
ア
語
、
私
は
京
都
弁
。
お
互
い
通
じ
る
言
葉
?
は
英
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
の
一
か
ら
十
の
数
字
だ
け
。
髷曜自驪黜蹴顯麗齧艦
瞑
想
の
音
楽
最
近
、
メ
タ
ム
ジ
ー
ク
と
か
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
か
呼
ば
れ
る
新
し
い
傾
向
の
音
楽
が
台
頭
し
は
じ
め
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
開
か
れ
た
メ
タ
ム
ジ
ー
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
そ
の
発
端
の
よ
う
で
、
こ
の
X
X
X
こ
ん
な
出
会
い
が
忘
れ
ら
れ
な
く
て
又
々
、
ト
ラ
ン
ク
片
手
に
飛
び
出
し
て
行
く
。
そ
れ
で
は
ム
ッ
シ
ュ
ー
・
サ
バ
ラ
、
ア
ッ
サ
ラ
ー
ム
。街中をゆく背広の紳士
 
(
え
ぐ
ち
の
り
こ
心
理
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
セ
ン
タ
ー
)
稲
垣
静
一
程
来
日
し
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
企
画
者
ワ
ル
タ
i
・
バ
ッ
ハ
ウ
ァ
氏
の
話
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
音
楽
と
い
う
概
念
を
超
え
た
音
楽
、
あ
る
い
は
超
え
る
と
い
う
認
識
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
だ
。
会
一51一
